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摘 要: 从我国目前统账结合融资模式运行状况来看 , 存在许多难以克服的问题 , 不仅有个人账户空账问题 ,
而且制度上的不开放 , 不能适应我国工业化、城镇化以及建立全国统一劳动力市场的要求。引入名义个人账户制融
资模式 , 不仅能增进社会的总福利 , 还可以克服目前制度所面临的问题。
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我国目前已经确立了“统账结合”的养老保险






























的。就是说 , 在退休领取养老金的时候 , 个人账户中
的“名义资产”便即刻被年金化了。一般来说 , 养老
















“真正”的缴费 , 或是一种推迟的“回馈”, 而不是一
种与自己切身利益没有直接关系的税收。这样, 通过
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中的缴费余额一目了然 , 易于计算 , 直接与其未来的
收益挂起钩来 , 对工人继续留在劳动力市场上具有
一定的促进作用。留在劳动力市场上的人数达到一
定程度时 , 势必会自动减少退休金的支付压力 , 从而
降低了制度赡养率 , 扩大了养老保险资金来源 , 不但
























本市场挂钩 , 所以 , 一般来说它的养老金给付不易产








削 减 转 轨 成 本 所 造 成 的 政 治 风 险 和 社 会 风 险 的 影
响 , 即它可以使其转轨成本得以分散化 - 使之分散
到和“消化”到一个年龄跨度很宽的时段里。所谓政
治风险主要是指不能兑现未来收益的承诺 ; 所谓社





























转轨成本很大 , 靠提高缴费率根本无法完成 , 个人账
户不得不被挪用以弥补当期的养老金支付 , 导致从
1998 年到 2005 年间, 个人账户平均每年有 1000 多
亿空账。个人账户资金无法用于投资以获得必要的










年上升的情况下 , 除非重新调整政府收支结构 , 压缩


























成本得以分散化 - - 使之分散到和“消化”到一个年
龄跨度很宽的时段里 , 从而使转型成本不再构成对
待遇确定型的现收现付制进行改造的一个障碍。所
以, 名义个人账户制是将社会保障制度从 DB 型转向




数化方式 , 具有较高的透明度 , 它将目前的缴费与未
来的给付紧密地联系在一起 , 对未来的给付具有相
对比较准确的预期 , 从而形成了正面的缴费激励作




















度根源 , 所以不管是省级还是全国水平的统筹 , 都基
本上不存在大锅饭的鞭打快牛问题和缴费者欠费者











我国地域辽阔 , 经济发展水平很不平衡 , 且流动
人口规模非常大 , 如果养老保险制度不具有良好的
“便携性”, 就不能适应这个非常特殊的国情。尤其











地 , 其在最后参保地的个人实际缴费年限 , 与在其他
地区工作的实际缴费年限及符合国家规定的视同缴




上 , 由于现在的统筹是在省、地市一级 , 各地经济发




年以上 , 即使其总的缴费年限超过 15 年 , 最终仍很
难领到基础养老金 , 通常只能领到个人账户的积累
额。如果降低个人账户的比例, 这部分人得到的养老












计无可比拟的 : 首先 , 它为进一步提高统筹水平和扩
大统筹范围创造了条件 , 即使一步到位实行全国范
围的统筹也不存在技术上的任何障碍 , 没有任何附












市场进行管理 , 投资组合应多样化 , 以实现既定风险
下增值和收益率的最大化。而且, 与国内生产总值和




问题 , 既有其他市场发展中存在的一般性问题 , 也有
我国市场特有的问题 , 严重影响了养老保险基金入
市。如一些上市公司、证券公司的情况却是治理水平
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